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PALMODIUM
Dans un polyptyque de la collégiale Saint-Denis à Liège ,
datant de 1324 1 , on rencontre parmi les autres droits habituelle
-
ment énumérés dans ce genre de document, la mention d'une
redevance dénommée : palmodiurn 2 .
Les auteurs 3 qui se sont occupés des revenus de la collégial e
liégeoise, et donc de ce palmodiusn, levé â Overwinden 4 , n'ont
pas soulevé la question de l'origine et de la rareté de ce vocable .
Quant aux dictionnaires, ceux que nous avons pu consulte r
(DU CANGE, NIERMEYER, GODEFROY) sont muets à ce sujet .
Diefenbach 5 cite bien un palmodius, mais il s'agit d'une lecture
fautive pour palinodius, le cantique . Ce sens ne s'applique guère
au contexte, comme on le verra .
Au vu de ce document, on serait tenté d'y voir la simpl e
mention d'un lieu-dit du village d'Overwinden . Or, les cartes
r
. Archives de l'État l Liège, Fonds de la collégiale Saint-Denis, no 8 . Il s'agit
d'un relevé des biens de la collégiale . Ce document, fort détaillé, se présente selon
l'ordre alphabétique des localités où la collégiale possédait des revenus ou des
terres . Ce texte, dans la partie qui nous intéresse, a déjà été publié par G . Le-
fevre, mais comme il n'est pas exempt de fautes de lecture, nous avons cru util e
de le reproduire en annexe .
2. Nous avons été amenés è. nous intéresser à cette question dans le cadre
d'une recherche sur l'histoire du revenu agricole au XVI° siècle, recherche
effectuée sous la direction de Monsieur le Professeur P . Harsin et avec l'aide
bienveillante de Messieurs les Chefs de travaux E . Hélin et A . loris ; qu'ils
trouvent ici l'expression de nos remerciements les plus vifs pour leur appui
toujours renouvelé .
3. G
. LEFEVRE, Landen et les villages environnants ; leurs origines et leur
organisation sous le régime féodal, dans Annales de la Société d'Archéologie da
Bruxelles, T . 18, 1904, p . 22 9-34 0 .
1 . VRANCKEN-PIRSON, Les revenus du Chapitre collégial de Saint-Denis d Liège
(1450-1500) d'après les registres aux revenus et les comptes généraux dans Bulleti n
du Vieux-Liège, n° 92, mars-avril 1951, p . 21-40 .
4. Province de Liège, Arr . Waremme, Canton de Landen .
5. L . DIEFENBACu, Glossarium Latino-germanicum Mediae et in fcnsae Aetatis .
Francfort, 1857 .
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anciennes 1 que nous avons pu consulter ne nous ont conservé
aucune mention de ce genre, pas plus que les études de topony-
mie de la région 2 .
On sait que palma désigne le jour des Rameaux qui, dans l a
région de Liège, est une date d'échéance : or, si notre palmodium
désigne sans équivoque une redevance, celle-ci vient à échéanc e
le 17 septembre, jour de la fête de saint Lambert, évêque e t
martyr . Ce saint a connu et connaît encore une grande popu-
larité dans nos régions . Faut-il rappeler que c'est le culte
de ce saint, évêque de Maestricht, assassiné à Liège qui est à
l'origine du déplacement de l'évêché de Maestricht à Liège ?
Dans la liturgie de cette fête figure aujourd'hui encore, et à
deux reprises, le mot palma ; c'est un lieu commun dans les textes
relatifs aux martyrs s .
L'usage local aurait-il donc employé palma pour désigner la
fête du patron du diocèse ? palmodium, redevance tombant k
échéance à la Saint-Lambert trouverait là son étymologie .
Les habitants d'Overwinden avaient néanmoins la possibilit é
d'acquitter leur redevance en partie encore le 2 février, à la.
Purification de la Vierge .
Comment ne pas songer, d'autre part, aux cérémonies qui
accompagnent les processions annuelles des Ban-Croix 4 ?
Chaque année, dans l'octave de la Pentecôte, les églises fi-
liales se rendaient à leur église-mère et y apportaient des offrande s
qui devinrent de véritables redevances .
La question des processions de Ban-Croix a été étudiée par
Dom U . Berlière 5 et d'autres auteurs, X . Carton de Wiart notam-
ment 5 , qui publie un texte du XVI e siècle, d'inspiration mé-
1. Archives de l'État à Liège, Plan Popp, commune d'Overwinden ,
2. Cf . LEFEVRE, Op . Cil .
3. Séquence : dura intrat credos cum palma victoriae . — Antiennes : victorias
palma tenens
. — Cf . *Breviarium Romanuni, Pars Autumnalis, Tournai, 2896. —
Officia propria dyocesis Leodiensis, p . 9-16
. — A . BLAISE, Dictionnaire Latin
Français des auteurs chrétiens, s
. v . palma .
4. Appelées aussi Palm-cross en Angleterre .
5. Dom U . BERLIERE, Les processions des Croix-banales, dans Bulletins de la
Classe des Lettres et des Sciences Morales et Politiques de l'Académie Royale d e
Belgique, g e série, T. VIII, Bruxelles, 1922, p
. 4 1 9-447 .
6. E . FAIRON et J . FELLER, Les Processions des Croix-Banales de Horion-
Hozémont et de Verviers, dans Enquêtes du Musée de la Vie Wallonne, T . If ,
Liège, 1932, p . 1-12 ; E . LEGROS, Les a croix de Verviers » et les processions de
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diévale, indiquant les conditions de la procession des Ban
-
Croix de Hastières. Un aspect de ce texte a retenu notre atten-
tion : tout comme notre polyptyque, ce document fait men-
tion très détaillée du repas que recevront les participants à
l'arrivée de la procession : « Et doit le coste asseir les marliers
tous aajareaux et donneir à mangier assis et à boire delle cer-
voise . Et cil advenoit choze que messr le doyen et les srs deseur-
dits avissent delaulte de vin après leurs demy lot, le coste leur doit
presteir du vin et il les doient payer. Et cil advenait choze que nul
preste ne nulz marliers ne autre venissent avecque monsieur l e
doyen, le coste n'est tenus de faire nulz despens pour eulx . . . » 1
Le rapprochement entre les Ban-croix et le palmodium s'im-
pose d'autant plus si l'on se souvient que la collégiale Saint -
Denis possédait dans le village tous les droits seigneuriaux e t
le droit de patronat de l'église .
Reste une difficulté : la date . Le palmodium est une redevance
exigible à. la fête de saint Lambert, tandis que les textes relatifs
aux processions banales parlent de l'octave de la Pentecôte .
Peut-être, peut-on ici rapprocher les deux explications et voir
dans le déplacement de la procession banale de la Pentecôte à la
fête de saint Lambert une conséquence de l'importance local e
de ce saint, patron du diocèse, dans un village frontière du pays
de Liège et du duché de Brabant .
Saint-Denis apparaît, jusqu'à plus ample informé, comme la
seule à avoir utilisé ce vocable ; c'est avec l'espoir que ces remar -
ques susciteront la découverte d'autres exemples de son emploi
que nous livrons cette note à l'attention des lexicographes 2 .
Liège .
	
Paulette RICO.
a mariées n aux pays de Liège et de Stavelot, ibid ., t . VI, Liège, 1 953, p . 3 21 -35 2 ;
R. HANON DE LOUVET, Les processions de Bancroix à l'Église Collégiale de
Nivelles, dans Annales de la Société Archéologique et Folklorique de Nivelles et d u
Brabant Wallon, T. XIII, 2 e livraison, Nivelles, 1933, p . 161-187 ; X. CARTON
DR WIART, La Journée annuelle des Bancroix à Hastières dans Namurcum,
23 e année, n° 2, 1 94 8 , p . 17-21 .
1. X. CARTON DE WIART, op . Cit ., p . 21, d'après une pièce sur papier de l ' Ab-
baye de Waulsort, liasse 62, aux Archives de l'État à Namur.
2. Nous remercions Monsieur le Professeur Maurice Hélin de l'intérêt qu'il a
bien voulu porter à ce modeste article . C'est en effet grâce à ses recommandation s
avisées que notre travail a vu le jour.
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ANNEXE
Palmodium de Winde .
Apud Winde ha bet ecclesia sancti Dionisii pro ut in visitationi bus
patet plenius 14 mansus terre . Quorum quili bet mansus solet
olim debere in festo Sancti Lam berti singulis annis XXVIII
sextaria spelte, XXII sextaria avene, XVI sextaria ordei et ad
mensuram ecclesie Sancti Dionisii in villa de Winde ubi ecclesi a
vel ejus nuntius plaeuerit solvere in presentia villici et scabino-
rum qui presentialiter per tres dies continue sequentes debent
interesse in expensis ecclesie, bis in die horis debitis et consuetis ,
et solutione /acta premissa a mansionariis tenentibus aliquid de
mansibus predictis in curte ecclesie vel alibi in villa per tres die s
predictos, pre/ati mansionarii tenentur quarta die suum bladum
sic solutum suis vehiculis ducere Leodii in conductu tarnen et
custodia ecclesie .
Ecclesia vero de bet mansionariis predictis cum venerunt Leo-
dium cum bladis predictis, administrare carnes bovinos et album
panem cum meliori cervisia quod Leodii secunduzn tempore forum
poterit invenire ; quad si scabini unacum predictis mansionarii s
Leodio venire contingat, de bet eis ecclesia vinum et unum ferculum
pre alìis . . .
Sed de voluntate ecclesie predicte et mansionariorum, dicci man-
sionarii pro preniissis bladis quilibet mansus consueverunt solver e
in festo Beati Lambenti et per tres dies continue sequentes, ut suga
premittitur, pro quolibet bonario V sextarii spelte mensure Thenen-
sis, que valent V sextarios cum dimidio mensure Leodiensis .
Et est sciendum quod quicumque mansionariorum solverit i n
dictis tribus diebus medietatem sui palmodii, non potest cogi ad
solutionem residue ante festum Beate Marie Virginis ; et si in
dicto festo puriflcationis vel ante post tres dies predictos solver e
voluerit dictum bladum residuum, debet illud bladum ducere Leodi o
et ibidem facere pagamentum in granarium dicte ecclesie et ad
mensuram granarii et in expensis suis pro pniis . Nec de bet ei ecclesia
quequam dare pro expensis .
Possunt autem eaque see alíaquecumque pignora super terras
debentes palmodium ob defectum palmodii non soluti terminis
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prestantibus ab ecclesia seu ejus villico provideri capi et vendi
quod ecclesia placuerit, Arius tamen consensu advocatus requisito ;
quem si denegaret, posset ecclesia vel villi.cus ejus propria aucto-
ritate vendere et alienare usque ad plenam solutionem eorum et
quam sibi deberentur .
Et est notandum quad mansionarii incolae in villa de Winde
moram facientes, tenentes carrucas debent venire in curtem ecclesie
in die Beati Remigii et affore de quolibet blado tam spelte viciis
avene quam ordei quantum ecclesiam in suis culturis ipso anno
damnificaverunt .
Item tota villa de Winde est purum allodium ecclesie et est i--
sius in alto et basso; et ibidem ecclesia villicum, scabinum, foresta-
rium instituit et destituit . Qui Tacita generalia et glia jura ad domi-
nium verum et altum spectantia ex parte ecclesie exercent, et consue-
verunt habere advocatum ex parte ecclesie electum, ad ipsius jura
emenda . Nec in dicta villa dux Brabantie quaecumque jura habe t
vel ha bere debet, nisi quantum per suam violentiam usurparit,
et premissa omnia et singula esse vera scabini de Winde, ut in visi-
tationibus bonorum de Winde factis diversis vicibus et per diversas
personas patet, sub sua fidelitate sepius retulerunt 1 .
1 . Archives de l'État à Liège, Fonds de la collégiale Saint-Denis, Polyptyque
de 1324, no 8, f o CXXXVII r o et v o.
